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In recent years, violent terrorist activities have become increasingly rampant 
around the world and China is no exception. The violent crimes are more heavily 
armed, which leads to stronger voices for the police to use weapons to crack 
down crimes in a decisive manner. For a long time, the police are unwilling or 
dare not to wear and fire guns, which is not line with the current complicated and 
severe situation surrounding the public order. The severe damage caused by the 
insufficiency in the degree of armed weapons equipped by police who first 
responded to the 2014 Kunming Terrorist Attack is just one example. That being 
said, the social opinion also often questions the use of weapons by the police 
when facing a crisis, causing casualties. Facing with this dilemma, the public, 
including the police, are lack of sufficient understanding of the circumstances 
under which the police can use weapons. This article intends to conduct a deep 
research on the conditions under which the police can legally use weapons, by 
interpreting the legal conditions under current laws and regulations; making 
reference to applicable exterritorial laws and regulations; and combining law 
enforcement practice. By doing so, this article intends to enhance the judgment 
by the police of the usage of weapons when facing crisis, and also enhance the 
public’s understanding of the legal system and practice of the police’s usage of 
weapons. 
This article is in three parts: introduction, main body and conclusion. The 
introduction part opens with the proposal of the National People’s Congress to 
amend the People’s Police Law, in order to bring forward the subject of this 
article, then defines and explains the relevant concepts and legislation status. The 
main body is divided into four parts, the first three parts are the key parts of the 
article, they illustrate the following three elements separately: determination of 
the usage of weapon, the emergencies of violent crimes and warning in advance. 
The first three parts also organize and analyze theories, make reference to 
exterritorial legislation and police policies, in order to summarize the guiding 
interpretations which are in compliance with laws, regulations and practices. The 
first three parts also analyze relevant matters by using exemplary cases. More 














described, the usual circumstances under which the police use weapons in law 
enforcement are listed out, followed by analysis and illustration with actual cases; 
thereby determining interpretations that are more in line with legislative purpose 
and more easy to operate. The fourth part of the main body brings up opinions on 
relevant matters with no definitive legal guidance in law enforcement practices, 
such as the application of the proportion principle, exceptions to prohibitions of 
weapon usage and the weapon use in non-violent emergencies, in order to provide 
more sufficient interpretations to the conditions of the usage of weapons by the 
police. 
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引    言 
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长刀乱舞，肆意杀戮，致群众 29 死 143 伤。先期处置的民警几人仅携带一支
枪，与暴徒展开肉搏，身负重伤；随后支援的持枪特警两次鸣枪示警后，开
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